




























































































































































































































グループ N 平均値 標準偏差
暗い
理解できていない 21 2.90 .831
理解できている 24 3.04 .955
怖い
理解できていない 21 3.19 .873
理解できている 24 3.46 1.103
あたたかい
理解できていない 21 2.81 .750
理解できている 24 2.46 .779
やさしい
理解できていない 21 2.76 .768
理解できている 24 2.54 .977
信頼できる
理解できていない 21 3.29 .644
理解できている 24 3.08 .830
親近感がある※※
理解できていない 21 2.86 .964
理解できている 24 2.21 .833
注）※は10%有意、※※は５%有意、※※※は１%有意を示す。
表２　理解・未理解グループの比較（プロミス）
グループ N 平均値 標準偏差
暗い
理解できていない 21 2.76 .889
理解できている 24 3.13 .947
怖い※
理解できていない 21 3.00 .949
理解できている 24 3.50 1.022
あたたかい※※
理解できていない 21 2.81 .680
理解できている 24 2.33 .637
やさしい※※※
理解できていない 21 2.86 .727
理解できている 24 2.29 .624
信頼できる
理解できていない 21 3.38 .669
理解できている 23 2.96 .976
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グループ N 平均値 標準偏差
親近感がある※
理解できていない 21 3.00 .949
理解できている 23 2.48 .846
注）※は10%有意、※※は５%有意、※※※は１%有意を示す。
表３　理解・未理解グループの比較（新生銀行レイク）
グループ N 平均値 標準偏差
暗い
理解できていない 21 2.81 .814
理解できている 23 3.13 .815
怖い
理解できていない 21 3.10 .944
理解できている 23 3.35 .885
あたたかい※
理解できていない 21 2.76 .700
理解できている 23 2.39 .656
やさしい
理解できていない 21 2.81 .680
理解できている 23 2.57 .788
信頼できる
理解できていない 21 2.90 .700
理解できている 23 2.83 .887
親近感がある
理解できていない 21 2.86 .910
理解できている 23 2.48 1.039
注）※は10%有意、※※は５%有意、※※※は１%有意を示す。
表４　理解・未理解グループの比較（アイフル）
グループ N 平均値 標準偏差
暗い※※
理解できていない 21 2.67 .856
理解できている 23 3.26 .915
怖い※
理解できていない 21 2.95 .973
理解できている 23 3.52 .994
あたたかい※※
理解できていない 21 3.10 .831
理解できている 23 2.43 .896
やさしい※※※
理解できていない 21 3.19 .814
理解できている 23 2.43 .992
信頼できる
理解できていない 21 3.05 .740
理解できている 23 2.96 .928
親近感がある
理解できていない 21 3.10 .944


































銀行と消費者金融の違い N 平均値 標準偏差
暗い
だいたいわかっている 40 3.08 1.047
わからない 32 2.78 .870
怖い
だいたいわかっている 39 3.28 1.123
わからない 32 3.09 .995
あたたかい
だいたいわかっている 40 2.75 .981
わからない 32 2.88 .976
やさしい
だいたいわかっている 40 2.73 .933
わからない 32 2.88 .833
信頼できる
だいたいわかっている 40 2.88 .911
わからない 32 3.03 .822
親近感がある※
だいたいわかっている 40 2.23 1.000
わからない 32 2.69 1.120
注）※は10%有意、※※は５%有意、※※※は１%有意を示す。
表６　区別がわかる・わからないグループの比較（プロミス）
銀行と消費者金融の違い N 平均値 標準偏差
暗い
だいたいわかっている 40 3.03 1.050
わからない 32 2.66 1.035
怖い
だいたいわかっている 40 3.08 1.023
わからない 32 3.00 1.016
あたたかい
だいたいわかっている 40 2.63 .807
わからない 32 2.88 .976
やさしい
だいたいわかっている 40 2.55 .904
わからない 32 2.78 .975
信頼できる
だいたいわかっている 39 2.74 .910
わからない 32 2.94 .840
親近感がある※※
だいたいわかっている 40 2.48 1.012




銀行と消費者金融の違い N 平均値 標準偏差
暗い※
だいたいわかっている 40 4.20 1.800
わからない 32 3.56 .948
怖い
だいたいわかっている 40 4.03 .862
わからない 32 3.97 .782
あたたかい
だいたいわかっている 40 2.08 .730
わからない 32 2.34 .701
やさしい
だいたいわかっている 40 2.08 .764
わからない 32 2.38 .793
信頼できる
だいたいわかっている 40 2.55 .932
わからない 32 2.59 .798
親近感がある
だいたいわかっている 40 1.95 .783
わからない 32 2.25 1.136
注）※は10%有意、※※は５%有意、※※※は１%有意を示す。
表８　区別がわかる・わからないグループの比較（銀行）
銀行と消費者金融の違い N 平均値 標準偏差
暗い
だいたいわかっている 40 2.58 .844
わからない 32 2.69 1.091
怖い
だいたいわかっている 40 2.68 .829
わからない 32 2.78 1.128
あたたかい
だいたいわかっている 40 2.73 .679
わからない 32 2.72 .772
やさしい
だいたいわかっている 40 2.80 .687
わからない 32 2.88 1.008
信頼できる
だいたいわかっている 40 3.93 .656
わからない 32 3.97 .595
親近感がある
だいたいわかっている 40 2.88 .966

















































































































































































































Stigma of Consumer Finance Services





　Ifanything there isnoknowledgeabout theservicecontent,consumers
cannotevaluate it.　To investigatewhether the formationof anegative
image ishow itwasdone.Hypothesis is thedegreeofunderstandingof
consumerfinancewillaffectthestrengthofthenegativeimage.　Theresults
of the analysis revealed the following.　Consumerswhodo not almost
understandthebusinessofconsumerfinanceservices,haveaneutralimage
forconsumer finance.Theneutral isastateneitherpositivenornegative.　





thestereotypeofconsumer finance is formed.Thestereotypesbecomea
stigma,affectingtheimageoftheconsumerfinancebrand.
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